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売上原価 559,739 142.3 20,326 65.8
売上総利益 −166,511 −42.3 10,559 34.2
販売費 17,643 4.5 4,671 15.1
一般管理費 1,898,138 482.7 5,547 18.0
営業利益 −2,082,292 −529.5 334 1.1
営業外収益 2,633,650 669.8 337 1.1
営業外費用 0 31 0.1
経常利益 551,358 140.2 651 2.1
特別利益 0 0
特別損失 494,352 125.7 143
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